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“Şark Kahvesi Yeniden Yapılı­
yor...” haberini okudum.
Acaba kamuoyu, özellikle mi­
marlık topluluğu bu haberi inan­
dırıcı buldu mu? Bulabildi mi? 
Hiç sanmıyorum.
Yazıda mimar T\ırgut Alton’un 
yeniden yapılacağını, fakat ne 
amaçla kullanılacağının bilinme­
diğini söylediği Şark Kahvesi ni­
çin yeniden inşa ediliyor?
Kullanışı bilinmeyen bir yapıya 
bu paralar niçin sarf ediliyor?
Kültür adına mı? Otelin yapı­
mında ön koşul olması nedeniyle
mi? Kamu vicdanını rahatlatmak 
için mi?
Niçin ‘Sedad Hakkı eserinin yı­
kılışını kabul elti’ hikâyesi ısrarla 
yineleniyor?
Otel kütlelerinin gölgesinde_ye- 
niden inşa edilse bile silinip kay­
bolacak eserinin yeni durumunu 
benimsediği. Seksen üç yaşına ka­
dar refah içinde yaşamış ustanın 
kolay teslimiyeti mi ima ediliyor?
Hayır hiçbiri olamaz.
İstanbul’u en iyi tanıyan, Boğa­
ziçi’nin eşsiz fotoğrafyasına say­
gısı olan bir ustaydı. Proje-yapım- 
sonuç ilişkisini fikir aşamasında 
değerlendiren zengin deney sahi­
bi bir mimardı. Bu tür bir müda­
halenin Taşlık’a neler getirip ne­
ler götüreceğini iyi bilen bir mes­
lek erbabıydı.
Yaşamının son günlerinde, mü­
cadele gücünü yitirdiği bir dönem­
de Sedad Hakkı ikna edilmişti. 
Hastanede proje tashihi yaptırıla­
rak teselli edilmek istenmişti.
Yazıda söz konusu açıklamayı 
yapan mimar otelin müellif mima­
rı mıdır? Yoksa ilgili bir profesyo­
nel mi? Neyi anlatmak, açıklamak 
istiyor? Niçin kamuoyu, mimar­
lık camiası bir yanlış adına avu­
tulmak isteniyor?
Acaba hocanın çok yakın bir 
dostu “Son günlerde en büyük
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üzüntüsü Şark Kahvesi ve Yalova 
Termal Oteli'nin yıkılışıydı" der­
se kim daha inandırıcı olur?.
Mimari eserlerin, kültür miras­
larının yıkılışına öncelikle direne­
cek, reddedecek mimarlar bu 
olayda neyi savunuyor?
Bir mimarın yaratıcı düşünce­
sinin, emeğinin, çilelerinin ürünü 
olan esere karşı öncelikle diğer mi­
marlar duyarlı ve sorumlu değil 
mi?
İstinat duvarına cüretkâr kon­
sollarıyla konmuş, çok geniş sa­
çaklarıyla kanatlı gibi görünen tek 
ve özgün “Şark Kahvesi” mimar­
ların nesilden nesile aktaracağı bir 
anıdır artık.
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